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DIPLOMIRANI STUDENTI NA ODJELU  
ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZADRU  
ZA RAZDOBLJE 2015.-2016.
Obranjeni završni radovi na preddiplomskom studiju Odjela  
za informacijske znanosti Sveučilištau Zadru za razdoblje  
od siječnja 2015. do prosinca 2016.
Preddiplomski studij Informacijske znanosti – knjižničarstvo
Prvostupnici knjižničarstva 







13. 7. 2015. dr. sc. Tatjana Aparac Je-





cijske usluge u digitalnom 
okruženju
21. 9. 2015. dr. sc. Tatjana Aparac Je-




Uloga knjižničara u naci-
onalnim kampanjama za 
promicanje čitanja djece 
rane dobi




Drugi zakon Jesse Shere: 
nedosljednost u dodjeli 
predmetnih odrednica
21. 9. 2015. dr. sc. Drahomira Cupar, 
poslijedoktorandica
Lucija ŽILIĆ Osiguravanje trajne dostu-
pnosti digitaliziranoj građi 
u europskim nacionalnim 
knjižnicama
23. 9. 2015. dr. sc. Srećko Jelušić, red. 
prof.
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nica u cjeloživotnom uče-
nju




Knjižične usluge za osobe 
s disleksijom





klasifikacija i pretraživanje 
kataloga





standarda s objedinjenim 
izdanjem ISBD-a
28. 9. 2015. dr. sc. Marijana Tomić, 





re i rijetke građe
28. 9. 2015. dr. sc. Marijana Tomić, 




Obrada građe u knjižni-
cama crkvenih ustanova: 
knjižnica samostana Sv. 
Ante u Splitu




Cenzura knjige u Hrvat-
skoj do Domovinskog rata 
(1990.)




Sistemski knjižničar 28. 9. 2015. dr. sc. Tatjana Aparac Je-
lušić, red. prof. u trajnom 
zvanju
Matea DUKIĆ Nakladnici školskih udžeb-
nika u Hrvatskoj




Neki etički vidovi otvore-
nog koda: alati za upravlja-
nje referencama
29. 9. 2015. dr. sc. Josip Ćirić, doc.
Dajana  
KARLOVIĆ
Udžbenici u digitalnom 
okružju
29. 9. 2015. dr. sc. Franjo Pehar, doc.
Edita  
MUFTIĆ
Pisci kao nositelji subkul-
tura
29. 9. 2015. dr. sc. Nives Tomašević, 
izv. prof.
Ira PANDŽA Nakladnici i njihove bibli-
oteke




Ime i prezime Naslov radnje Datumobrane
Mentor  
(;komentor)
Helena ŠARIĆ Od teksta do hiperteksta-
prikaz povijesnog razvoja 
digitalne literature
29. 9. 2015. dr. sc. Franjo Pehar, doc.
Petra  
VICKOVIĆ
Važnost ilustratora u dječ-
jim knjigama
29. 9. 2015. dr. sc. Nives Tomašević, 
izv. prof.
Josipa OLIĆ Problematika obveznog 
primjerka elektroničke gra-
đe u Republici Hrvatskoj
26. 2. 2016. dr. sc. Franjo Pehar, doc. 
Vanda ĐOLO Problem digitalizacije dje-
la siročadi




Digitalni palimpsesti: izazov 
za informacijske stručnjake
6. 7. 2016. dr. sc. Franjo Pehar, doc.; 




Cenzura knjiga za djecu i 
mlade kroz povijest
6. 7. 2016. dr. sc. Nives Tomašević, 
izv. prof.
Daria MARIĆ Istraživačke metode i pri-
stupi u literaturi o utjecaju 
masovnih medija na čitanje
6. 7. 2016 dr. sc. Drahomira Cupar, 
poslijedoktorandica; 










Online knjižarstvo na je-
zično malim tržištima: pri-
mjer hrvatskih knjižara
28. 9. 2016. dr. sc. Franjo Pehar, doc.
Josipa LJUBIĆ Usporedba strategija na-
rodnih knjižnica europskih 
zemalja










ranje baštine u baštinskim 
ustanovama u Zadru





nica i nakladnika: analiza 
aktivnosti knjižnica
21. 9. 2016. dr. sc. Nives Tomašević, 
izv. prof.
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Bibliografski podaci i po-
trebe korisnika








županije: analiza stanja i 
komparacija s Istarskom 
županijom
27. 9. 2016 dr. sc. Martina  Dragija 
Ivanović, doc.; 




Elektroničke knjige u hr-
vatskim visokoškolskim 
knjižnicama
28. 9. 2016. dr. sc. Franjo Pehar, doc.
Lucija MARIN Korištenje web 2.0 alata u 
promociji narodnih knjiž-
nica : primjer YouTubea




Uništavanje knjiga u Hr-
vatsjih 1990-ih: zadarsko 
područje




ISBD: tiskane serijske pu-
blikacije




Knjižnična građa i uslu-
ge za posebne korisničke 
skupine:osobe s teškoćama 
čitanja
28. 9. 2016. dr. sc. Franjo Pehar, doc.
Tajana LISICA Nakladnička djelatnost u 
knjižnicama





ki na odjelima za mlade




Suradnja nakladnika i 
knjižnica s posebnim na-
glaskom na CIP zapis
07.07.2016. dr. sc. Franjo Pehar, doc.
Josipa  
ŠIMUNOVIĆ
Knjižnice u Zadru tijekom 
Domovinskog rata i oču-
vanje knjižnične građe: 
analiza propisa i smjernica 
vezanih uz postupanje u 
slučaju oružanih sukoba




Obranjeni diplomski radovi na diplomskim studijima  
Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru  
za razdoblje od siječnja 2015. do prosinca 2016.
Diplomski studij Informacijske znanosti - knjižničarstvo
Magistri knjižničarstva











Novi trendovi u promidžbi 
knjige kod nakladnika
25. 2. 2015. dr. sc. Tatjana Apa-




Siva literatura kao dio knjiž-
nične zbirke fakultetskih 
knjižnica






ničkih kuća za tinejdžere




Marketing i promocija malih 
narodnih knjižnica




Etika u lukrativnom korište-
nju društvenih mreža




Čitalačke navike djece predš-
kolske dobi u dječjem vrtiću 
Sukošan




Narodne knjižnice kao stvra-
telji socijalnog kapitala (na 
primjeru male zajednice)




ISAD (g) i UNIMARC: od-
nos arhivističkog i biblio-
grafskog opisa




Razvoj nakladništva u Hrvat-
skoj od 1990.
29. 6. 2015. dr. sc. Mirna Willer; 
dr. sc. Marijana To-
mić, doc.
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Ime i prezime Naslov radnje Datum obrane
Mentor  
(;komentor)
Ena JAVOR Odnos djelo-djelo u kon-
ceptualnom modelu FRBR 
i kataložnim pravilima Eve 
Verona
14. 7. 2015. dr. sc. Nives Toma-
šević, izv. prof.
Anita ROGIĆ Izazovi arhitekture knjižnica 
za mlade
28. 8. 2015. dr. sc. Mirna Willer, 
red. prof.
Marta KASAP Opis arhivskog gradiva u dr-
žavnim arhivima - elementi 
opisa arhivskog gradiva u 
odnosu na elemente opće 
međunarodne norme za opis 
arhivskog gradiva
23. 9. 2015. dr. sc. Tatjana Apa-




Internet memovi u funkciji 
širenja popularne kulture




Planiranje, odabir i primjena 
marketinških strategija u hr-
vatskim sveučilišnim knjiž-
nicama




Izgradnja i upravljanje zbir-
kom stripa u narodnim knjiž-
nicama










Kulturološka uloga narodnih 
knjižnica kroz suradnju s na-
kladnicima




Mogući pravci razvoja knjiž-
ničnih zbirki sveučilišnih 
knjižnica
25. 2. 2016. dr. sc. Drahomira 
Cupar, poslijedok-
torandica; dr. sc. 
Martina  Dragija 
Ivanović, doc.
Glorija ĐOKIĆ Suradnja školskih knjižniča-
ra s djelatnicima kulturnih 
ustanova u zajednici




Ime i prezime Naslov radnje Datum obrane
Mentor  
(;komentor)
Zrinka DŽOIĆ Queer literatura u narodnim 
knjižnicama
28. 2. 2016. dr. sc. Nives Toma-
šević, izv. prof.; dr. 
sc. Martina  Dragija 
Ivanović, doc.
Petra PARAĆ Novi trendovi kod nakladni-
ka - priručnici self help lite-
rature




Digitalna nejednakost u ru-
ralnim sredinama




Analiza kulturnih događanja 
u hrvatskim narodnim knjiž-
nicama s ciljem promicanja 
književnosti
18. 7. 2016. dr. sc. Martina  Dra-







nja sadržaja na društvenim 
mrežama
18. 7. 2016. dr. sc. Drahomira 
Cupar, poslijedokto-
randica
Diplomski studij Pisana baština u digitalnom okruženju
Magistri informatologije
Ime i prezime Naslov radnje Datum obrane
Mentor  
(;komentor)
Pola SPAJIĆ Elektronička knjiga u Hr-
vatskoj: stvarna poslovna 
prilika ili još uvijek nezrelo 
tržište




Projekti za poticanje čitanja: 
prikaz projekata u Republici 
Češkoj
13.10.2016 dr. sc. Nives Toma-
šević, izv. prof.
